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WaÍ mogen verkoper en koper van elkaar ver-
wachten?
Amtax Automobielbedrijf verkoopt voor
/ 3.000,- aan Stavenuiter een vijfjaar oude auto(Renault R6). Kort na het sluiten van de koop
blijkt bij keuring door de ANWB de auto een
gevaar op de weg en rijp voor de sloop. Stavenui-
ter vordert ongedaanmaking van de koopovereen-
komst en teruggave van de koopprijs. Kanton-
rechter en Rechtbank wijzen zijn vordering af.
De Rechtbank baseert haar oordeel op de vol-
gende overweging:
'Bij overeenkomsten als deze staat de verkoper in het
algemeen niet in voor gebreken die bij een normaal te
achten onderzoek aan het licht zouden zijn gekomen
(...). Van een koper van een vijfjaar oude auto van het
onderhavige merk en type mag in het algemeen worden
verwacht, dat, indien de verkoper zoals in casu geen
garantie teÍ zake geeft, hij zich ervan vergewist dat de
auto niet zodanige gebreken heeft dat deze bijvoorbeeld
een gevaar op de weg oplevert, zoals thans het geval is.'
In het cassatiemiddel wordt hiertegen stelling ge-
nomen:
'conform hetgeen in art.7.1,.2.7 NBW nadrukkelijk on-
der woorden is gebracht, rust (ook) naar geldend recht
op de verkoper de verplichting aan de koper het ver-
kochte te leveren, onder meer naar hoedanigheid en
eigenschappen, conÍbrm het overeengekomene. Met
betrekking tot de conformiteit van hoedanigheid en ei-
genschappen moet het verkochte voldoen aan hetgeen
de koper 
- 
Stavenuiter 
- 
daarvan mocht verwachten
en dient het verkochte in ieder geval geschikt te zijn
voor normaal gebruik althans is overeenkomstig ge-
stelde veiligheidseisen, ook al is terzake geen nadrukke-
lijke garantie gegeven.'
Daarover thans de Hoge Raad:
'Voor zover het onderdeel betoogt dat een gebruikte
zaak, waarvan de verkoper weet dat zij met het oog op
haar normale bestemming wordt gekocht, onder alle
omstandigheden slechts dan aan de overeenkomst
beantwoordt, indien zij ten tijde van de koop geschikt
is voor een normaal gebruik en aan bestaande veilig-
heidseisen voldoet, berust het op een in zijn algemeen-
heid onjuiste stelling. Ook voor het overige faalt het.
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leveren die aan de overeenkomst beantwoordt,
en de zaak beantwoordt niet aan de overeen-
komst, indien zij niet de eigenschappen bezit die
de koper, gelet op alle omstandigheden van het
geval, mocht verwachten (art. 7 .L.2.7).
De rol van de artikelen 1540-1548?
Zowel het cassatiemiddel als het arrest van de
Hoge Raad in de hier te bespreken zaak staan
geheel in het teken van het NBW. (Beantwoordt
de afgeleverde auto aan de overeenkomst, dat wil
zeggerr bezit hij de eigenschappen die de koper
mocht verwachten?).
De rol die de artikelen 1540-1548 BW (verbor-
gen gebreken) in deze procedure spelen, komt
niet erg duidelijk uit de verf. Men zou menen dat,
aangezien hier sprake is van verkoop van een in-
dividueel bepaalde zaak waarbij door de verkoper
geen enkele garantie is gegeven, de deur naar de
algemene wanprestatieregeling hermetisch geslo-
ten is, en dat naast de regels met betrekking tot
verborgen gebreken slechts dwaling, bedrog en
onrechtmatige daad als grondslagen voor de vor-
dering in aanmerking komen. Toch toetst de
Rechtbank de uitvoering van de overeenkomst
aan de algemene regels voor wanprestatie.
Wat hiervan zij, in ieder geval is het voorbarig
om uit de omstandigheid dat de tekst van het
arrest geheel is gezet uit de letter van het NBW
af te leiden dat art. 7.1.2.7 reeds thans de artt.
1540-1548 BW over de hele linie (inclusief de
daarin gelegen beperking van de aansprakelijk-
heid van de verkoper) heeft verdrongen. Wel lijkt
de Hoge Raad er impliciet mee accoord, dat, ter
beantwoording van de vraag of sprake is van een
'gebrek' in de zin van art. 1540 e.v., gebruik wordt
.gemaakt van een maatstaf ontleend aan art.
7.1.2.7 NBW ('een zaak die niet de eigenschappen
bezit die de koper, gelet op alle omstandigheden
van het geval mocht vernachten').2
Grondslag en karakter van de aansprakelijkheid
van de verkoper
Ondanks belangrijke verschillen in uitvoering be-
rusten het huidige BW en het NB\M op hetzelfde
uitgangspunt: de verkoper is aansprakelijk voor
gebreken in de geleverde zaak, ook zonder dat
hem met betrekking tot dat gebrek enig verwijt
treft. Een voorbeeld:
A verkoopt aan B een auto waarmee ongeveer tien
duizend kilometer is gereden. De koopprijs bedraagt
Í 15.000.-. Door de verkoper zijn geen garanties gege-
ven. Kort na de koop rijdt B de auto'total loss'tegen
een boom. Oorzaak: de auto is onbestuurbaar geworden
door ver voortgeschreden roestvorming in de stuurko-
lom. Het staat vast dat dit defect bij een redelijkerwijs
te vergen inspectie niet aan het licht zou zijn gekomen.
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Zowel naar huidig, als naar komend recht moet
A aan B / 15.000,- vergoeden. Deze keuze
spreekt allerminst vanzelf. Men zou immers kun-
nen volhouden dat de verkoper van een individu-
eel bepaalde zaak, die geen garanties heeft gege-
ven met betrekking tot de kwaliteit van die zaak,
geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan door
het voorwerp aan de koper af te leveren in de
staat waarin het zich ten tijde van de koop bevond.
Een en ander uiteraard behoudens bedrog en
kwade trouw van de verkoper. De vraag blijft:
waarom is het billijk de verkoper aansprakelijk
te houden voor een gebrek waaraan hij geen en-
kele schuld heeft? Billijker dan het verlies te laten
dragen door de koper die evenmin iets valt te
verwijten?
Het antwoord moet, dunkt mij, worden ge-
zocht in de kern van het contractenrecht: het quid
pro quo beginsel (voor wat, hoort wat). De strek-
king van de koopovereenkomst is ruil van zaak
en prijs. Maar hoe moet in dit verband het begrip
'zaak'worden opgevat: abstract, (een voor men-
selijke beheersing vatbaar stoffelijk object; art.
3. 1 . 1 . 1 ) of functioneel, dat wil zeggen zaak gede-
finieerd door haar bestemming; een kruik, een
aquarium, een auto? Het ligt in de rede dat alleen
de laatste opvatting strookt met de maatschappe-
lijke zin van de koopovereenkomst. A verkoopt
aan B niet een stoffelijk object, maar een auto.
Als vervolgens een voorwerp wordt geleverd dat
niet meer blijkt te zijn dan een hoeveelheid
schroot op wièlen, is van de kant van de verkoper
niet aan de overeenkomst voldaan en is de koper
de koopprijs niet verschuldigd.
De verkoper van een individueel bepaalde
zaak kan niet volstaan met aflevering van het
overeengekomen object, maar is pas gekweten als
de zaak de eigenschappen bezit die de koper
mocht verwachten. Deze dubbele eis lijkt op het
eerste gezicht te leiden tot een onoplosbaar con-
flict van plichten,
A verkoopt aan B een individueel bepaald varken,
geoormerkt 'Geel I 13' (zie voor de verdere belevenissen
van dit varken, Ars Aequi 33, 1984, p. 479). Zonder
dat A en B dit weten lijdt Geel 113 aan een ongeneese-
lijke ziekte.
Art. 7.1.2.7 schijnt nu van A het onmogelijke te
verlangen:
1 De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst
beantwoorden.
2 Een andere zaak dan is overeengekomen, of een
2 Aldus ook reeds Kóster in zijn noot onder HR 3 april 1970
en HR 29 januari 1971, Ars Aequi XX, p. z146; anders
Asser-Schut, p. L72.
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A
z a a k  
v a n  
e e n  a n d e r e  s o o r t .  
b e a n t w o o r d t  
n i e t  a a n  
d e
o v e r e e n k o m s t .  H e t z e l f d e  
g e l d t  v o o r  e e n  z a a k  d i e
n i e t  
d e  e i g e n s c h a p p e n  b e z i t  
d i e  
d e  
k o p e r ,  
g e l e t  
o p
a l l e  o m s t a n d i g h e d e n  
v a n  
h e t  
g e v a l ,  
m o c h t  
v e r w a c h -
t e n .
A a n  d e  
e n e  
k a n t  m o e t  A  d i r  v a r k e n  
( G e e l  
1 1 3 )
a f l e v e r e n .  
e n  
g e e n  
a n d e r .  
L e v e r t  
h i j  e e n  a n d e r ,
d a n  
b e a n t r v o o r d t  
d e  z a a k  n i e t  a a n  d e  o v e r e e n -
k o m s t .
A a n  d e  
a n d e r e  
k a n t :  
d o o r  G e e l  1 1 3  t e  l e v e r e n
v e r s c h a f t  
A  a a n  B  e e n  
v a r k e n  
d a t  n i e t  d e  e i g e n -
s c h a p p e n  b e z i t  d i e  d e  k o p e r  m o c h t  v e r w a c h t e n
e n  
d a t  o m  d i e  r e d e n  n i e t  
a a n  d e  o v e r e e n k o m s t
b e a n t w o o r d t .
K o r t o m  a r l .  7  . 1 . 1 . i  s c h i j n t  l e v e r i n g  
t e  
v e r l a n -
g e n  
v a n  
t w e e  
v a r k e n s :  
é é n  r e ë e l  v a r k e n  
( G e e l
1 1 3 )  
e n  é é n  
i d e ë e l  
v a r k e n  ( e e n  
v a r k e n  
z o a l s  h e t
z o u  
m o e t e n  
z i j n .  
d a t  
u i l  
z e g g e n  m e t  d e  e i g e n -
s c h a p p e n  d i e  d e  k o p e r  m o c h t  v e r w a c h t e n ) .
D i t  m e t a f y s i s c h e  
p r o b l e e m  
i s  i n  e e n  h e l d e r
l i c h t  
g e p l a a t s t  
d o o r  G . H . A .  S c h u t .  
( P r e s t e r e n  
e n
g a r a n d e r e n ,  
R e d e  
V n j e  
U n r v e r s i t e i t  t e  A m s t e r -
d a m ,  1 9 6 5 ) .  I k  
p a r a f r a s e e r  
z i j n  o p l o s s i n g .  H e t
g a a t  
n i e t  o m  t w e e  
l a r k e n s ,  
m a a r  
o m  t w e e  r e c h t s -
p l i c h t e n .  
E n e r z i j d s  i s  d e  
v e r k o p e r  g e h o u d e n  
h e t
o v e r e e n g e k o m e n  
v a r k e n  ( G e e l  
1 1 3 )  a f t e  l e v e r e n .
D i t  i s  
e e n  
p r e s t a t i e p l i c h r .  
A n d e r z i j d s  i s  d e  v e r k o -
p e r  
a a n s p r a k e l i j k .  i n d i e n  G e e l  1 1 3  n i e t  d e  
e i g e n -
s c h a p p e n  b e z i t  d i e  d e  k o p e r  m o c h t  v e r w a c h t e n .
H i e r  b e t r e f t  h e t  e e n  
g a r a n t i e p l i c h t ; 3  
e n  w e l  
e e n
d o o r  d e  w e t  o p g e l e g d e  
g a r a n t i e p l i c h t  
d i e  m o e t
w o r d e n  
o n d e r s c h e i d e n  
v a n  
e e n  e v e n t u e e l  d o o r  d e
v e r k o p e r  u i t d r u k k e l i j k  
v e r l e e n d e  
c o n t r a c t u e l e
g a r a n t i e .
W a n n e e r  b e z i t  
d e  z a a k  n i e t  d e  e i g e n s c h a p p e n  d í e
d e  k o p e r  m o c h t  
v e r w a c h t e n ?
H o e  m o e t  w o r d e n  u i t g e m a a k t  o f  e e n  v i j f  
j a a r  
o u d e
R e n a u l t  
( R 6 )  
e e n  
g e b r e k  
v e r t o o n t  
w a a r v o o r  d e
v e r k o p e r  
a a n s p r a k e l i j k  i s ,  o o k  z o n d e r  d a t  d o o r
h e m  e n i g e r l e i  
g a r a n t i e  
o m t r e n t  
d e  k w a l i t e i t  i s  
g e -
g e v e n ?
D e  m a a t s t a f  m o e t  w o r d e n  g e z o c h t  
e r g e n s  t u s -
s e n  t w e e  
p o l e n .  
H e t  
e n e  u i t e r s t e  w o r d t  
g e v o r m d
d o o r  
e e n  z u i v e r  o b j e c t i e f  
( i n  
h e t  v e r k o c h t e  o b j e c t
g e l e g e n )  
c r i t e r i u m .  D e  a u t o  i s  
g e b r e k k i g  
a l s  h i j
i n  
o n g u n s t i g e  z i n  a f u i j k t  v a n  z i j n  
s o o r t g e n o t e n
( v i j f  
j a a r  
o u d e  R e n a u l t s  R 6 ) .  D e  
a n d e r e  
p o o l  
i s
s u b j e c t i e f :  d e  o v e r  e n  w e e r  v e r k l a a r d e  
p a r t i j b e -
d o e l i n g e n  
b e p a l e n  o f  s p r a k e  i s  v a n  
e e n  
g e b r e k .
G i n g e n  b e i d e  
p a r t i j e n  
e r  v a n  
u i t  d a t  d e  v e r k o c h t e
a u t o  z o n d e r  
p r o b l e m e n  
e e n  z w a r e  c a r a v a n  
o v e r
d e  A l p e n  z o u  k u n n e n  t r e k k e n ,  d a n  i s  d e  a u t o ,
h o e w e l  h i j  n i e t  a f w i j k t  v a n  
s o o r t g e l i j k e  e x e m p l a -
r e n ,  
g e b r e k k i g .  
i n d i e n  d i t  n i e t  
h e t  
g e v a l  
b l i j k t .
H e t  h u i d i g e  w e t b o e k  
b e v a t  e e n  m a a t s t a f  d i e
t a m e l i j k  
o b j e c t i e f  
o o g t .  
V a n  
e e n  
g e b r e k  
i s  s p r a k e
a A  3 5  
( 1 9 E 6 )  
4
i n d i e n  
h e t  
g o e d  
' o n g e s c h i k t  
i s  t o t  h e t  
g e b r u i k
w a a r t o e  h e t  
b e s t e m d  
i s '  
( a r t .  
1 5 4 0 ) .  D o o r  d e
r e c h t s p r a a k  
i s  d i t  c r i t e r i u m  e c h t e r  s t e r k  
g e s u b j e c -
t i v e e r d  d o o r  u i t  t e  
g a a n  
v a n  h e t  d o e l  w a a r t o e
p a r t i j e n  
d e  z a a k  h a d d e n  b e s t e m d .  Z i e  
A s s e r -
S c h u t ,  
p .  
1 7 2 .
H e t  N B W  s l u i t  a a n  b i j  d e z e  o n t w i k k e l i n g .  
D e
a f g e l e v e r d e  z a a k  b e a n t w o o r d t  n i e t  
a a n  d e  o v e r -
e e n k o m s t ,  i n d i e n  z i j  n i e t  d e  e i g e n s c h a p p e n  b e z i t
d i e  
d e  k o p e r ,  
g e l e t  
o p  
a l l e  
o m s t a n d i g h e d e n  
v a n
h e t  
g e v a l ,  
m o c h t  v e r w a c h t e n  
( a r t .  
7 . 1 . 2 . 7 ) .
I n  h e t  c a s s a t i e m i d d e l  w a s  
g e t r a c h t  
e e n  
b e t r e k -
k e l i j k  o b j e c t i e v e  m a a t s t a f  i n g a n g  t e  d o e n  v i n d e n :
' h e t  
v e r k o c h t e  d i e n t  i n  i e d e r  
g e v a l  g e s c h i k t  
t e  z i j n  v o o r
n o r m a a l  
g e b r u i k  
a l t h a n s  i . c .  o v e r e e n k o m s t i g  b e s t a a n d e
v e i l i g h e i d s e i s e n ,  o o k  a l  i s  t e r z a k e  
g e e n  
n a d r u k k e l i j k e
g a r a n t i e  g e g e v e n ' .
D e  H o g e  R a a d  h e e f t  e e n  
a n d e r e  
m e n i n g :
' V o o r  
z o v e r  h e t  o n d e r d e e l  b e t o o g t  d a t  e e n  
g e b r u i k t e
z a a k ,  w a a r v a n  
d e  
v e r k o p e r  w e e t  d a t  z i j  m e t  
h e t  o o g  o p
h a a r  n o r m a l e  b e s t e m m i n g  w o r d t  
g e k o c h t ,  
o n d e r  
a l l e
o m s t a n d i g h e d e n  
s l e c h t s  
d a n  a a n  d e  o v e r e e n k o m s t
b e a n t w o o r d t ,  i n d i e n  z i j  t e n  t i j d e  
v a n  
d e  k o o p  
g e s c h i k t
i s  v o o r  e e n  n o r m a a l  
g e b r u i k  
e n  a a n  b e s t a a n d e  v e i l i g -
h e i d s e i s e n  v o l d o e t ,  b e r u s t  h e t  o p  e e n  i n  z i j n  a l g e m e e n -
h e i d  o n j u i s t e  
s t e l l i n g . '
I s  d i t  o o r d e e l  i n  z i j n  
a l g e m e e n h e i d  w e l  
j u i s t ?  
I m -
m e r s ,  
o p  h e t  e e r s t e  
g e z i c h t  
l i j k t  d e  
i n  
h e t  c a s s a t i e -
m i d d e l  v o o r g e d r a g e n  
s t e l l i n g  
z o  
g e k  
n o g  
n i e t .  E e n
v e r k o p e r  d i e  w e e t  d a t  d e  z a a k  m e t  h e t  o o g  o p
h a a r  n o r m a l e  b e s t e m m i n g  
w o r d t  
g e k o c h t ,  
l e v e r t
e e n  z a a k  d i e  n i e t  a a n  d e  o v e r e e n k o m s t  b e a n t -
w o o r d t  a l s  z i j  o n g e s c h i k t  i s  v o o r  e e n  n o r m a a l  
g e -
b r u i k  e n i o f  n i e t  v o l d o e t  a a n  d e  b e s t a a n d e  v e i l i g -
h e i d s e i s e n .
T o c h  z i j n  
e r  
i n d e r d a a d  
( u i t z o n d e r i n g s - ) g e v a l -
l e n  w a a r i n  d i t  u i t g a n g s p u n t  o n r e d e l i j k  u i t p a k t :
B  z i e t  i n  d e  s c h u u r  v a n  A  e e n  
g a s k a c h e l  
s t a a n .  D e  k a c h e l
i s  
d a a r  e n i g e  
j a r e n  
t e v o Í e n  d o o r  A  n e e r g e z e t  i n  v e r b a n d
m e t  d e  a a n l e g  v a n  c e n t r a l e  
v e r w a r m i n g .  
B  z e g t  t e g e n
A  d a t  h i j  d e  
g a s k a c h e l  g o e d  
k a n  
g e b r u i k e n  
v o o r  z i j n
v a k a n t i e w o n i n g  
e n  
v r a a g t  
o f  h i j  d e  k a c h e l  v o o r  h o n d e r d
g u l d e n  
k a n  o v e r n e m e n .  A  
g a a t  
h i e r m e e  
a c c o o r d .  A c h -
t e r a f  b l i j k t  d e  
g a s k a c h e l  
d o o r  r o e s t v o r m i n g  i n  h e t  b i n -
n e n w e r k  
o n b r u i k b a a r .
D i t  v o o r b e e l d  
o n d e r s t e u n t  h e t  s t a n d p u n t  v a n  d e
H o g e  
R a a d .  H e t  e n k e l e  f e i t  d a t  d e  v e r k o c h t e  z a a k
n i g t  
g e s c h i k t  
w a s  
v o o r  
e e n  n o r m a a l  
g e b r u i k  
b r e n g t
n o g  
n i e t  m e e  d a t  
z i j  n i e t  b e a n t w o o r d t  
a a n  d e  o v e r -
3  O v e r i g e n s  
b e t e k e n t ' p r a e s t a r e '  i n  d e  R o m e i n s r e c h t e l i j k e
b r o n n e n  i n  d e  e e r s t e  
p l a a t s  ' g a r a n d e r e n '  
( p r a e s  
s t a r e  
=
b o r g  
s t a à n )  e n  
p a s  
i n  
t w e e d e  
i n s t a n t i e  ' v e r s c h a f f e n ' .  Z i e
b i j v o o r b e e l d  D  1 9 .  
1 . 6 . 4  h i e r b o v e n  a a n g e h a a l d .
3 1 E
eenkomst. Van deze gaskachel kan immers niet
worden gezegd dat zij niet voldoet aan de ge-
rech*aardigde verwachtingen van de koper. Voor
de vraag welke eigenschappen de koper mocht
verwachten, is mede van belang welk normaal
onderzoek van hem kan worden gevergd. Om
deze reden liet de Rechtbank de vordering van
de koper van de tweedehands auto stranden. Sta-
venuiter had alvorens tot aankoop over te gaan
de auto moeten (laten) keuren. Voor de Recht-
bank geeft het feit dat de koper zijn onderzoeks-
plicht niet is nagekomen de doorslag. Op Stave-
nuiter rust de verantwoordelijkheid om geen ver-
keersgevaarlijke auto aan te schaffen. Dat ter
zake ook aan de verkoper zeker een verwijt valt
te maken, doet daaraan volgens de Rechtbank
niet af.
Op dit punt werpt de Hoge Raad een uiterst
cruciale vraag op zonder haar te beantwoorden:
'In het midden kan blijven of de Rechtbank aldus ter
zake van de omvang van deze onderzoeksplicht eenjuiste maatstaf heeft aangelegd, zulks mede in het licht
van wat eventueel aan onderzoek en informatie mag
worden verwacht van een professionele verkoper, eer
hij tot verkoop van een gebruikte auto aan een ondes-
kundige koper overgaat. Het middel bevat immers op
dit punt geen klachten.'
De annotator is, anders dan de Hoge Raad, niet
gebonden aan de beperkingen van het cassatie-
middel. Heeft de Rechtbank een juiste afweging
gemaakt van de informatie- en onderzoeksplicht
van de verkoper en koper in onderling verband?
Want op dit laatste komt het aan: de onderzoeks-
plicht van de koper en de informatieplicht van de
verkoper kunnen niet onaftrankelijk van elkaar
worden vastgesteld. Het zijn onderling communi-
cerende vaten gevuld uit de fontein der goede
trouw. Ooit sprak de Hoge Raad dit grote woord
gelaten uit:
'dat immers partijen, door in onderhandeling te treden
over het sluiten van een overeenkomst, tot elkaar ko-
men te staan in een bijzondere, door de goede trouw
beheerste rechtsverhouding, medebrengende, dat zij
hun gedrag mede moeten laten bepalen door de ge-
rechtvaardigde belangen van de wederpartij.' (HR 15
november 1957, Nl 1958, 67 ; Baris/Riezenkamp.)
Partijen moeten hun gedrag mede laten bepalen
door de gereóhtvaardigde belangen van de weder-
partij. Een seculier antwoord op Genesis 4:9: 'Ben
ik mijns broeders hoeder?' Aan de andere kant:
welbegrepen eigenbelang is de inzet van het con-
tractsspel. Ik verkoop mijn huis niet om U van
passende woonruimte te voorzien, maar om een
zo hoog mogelijke koopprijs in handen te krijgen.
Dat wederzijds eigenbelang de spil vormt van het
AA 35 (19E6) 4
contractsmechanisme brengt mee dat het recht
mag vergen dat partijen in de eerste plaats zelf
waken voor hun belang. Wie een woonhuis koopt
en niet gesteld is op duivenhouders, kattenfokkers
en orgelspelers als naaste buren, moet, öf zelf op
onderzoek, öf op dit punt aan de verkoper perti-
nente vragen stellen. Hij kan niet achteraf de ver-
koper verwijten dat deze hem niet spontaan heeft
voorgelicht over de eigenaardigheden van de bu-
ren.
Maar de verkoper heeft niet altijd succes met
het standpunt: ask me no questions and I will tell
you no lies. Dat ervoer Van Dartel die bij gelegen-
heid van de verkoop van zijn huis naliet te melden
dat de gemeente had aangekondigd de woning te
zullen vorderen voor bewoning door anderen dan
de koper (HR 30 november 1973, NJ 1974,971'
Van der Beek/Van Dartel).
De verkoper die hem bekende feiten ver-
zwijgt, terwijl spreken plicht was, kan zich niet te
goeder trouw beroepen op de omstandigheid dat
de koper die feiten ook zelf had kunnen ontdek-
ken. Mogen we een stap verder gaan? Kan de
goede trouw meebrengen dat de verkoper, alvo-
rens tot verkoop over te gaan, onderzoekt of de
zaak wel de eigenschappen bezit die de koper mag
verwachten? In het hier besproken arrest maakt
de Hoge Raad immers gewag van een mogelijke
onderzoeks- of informatieplicht van een profes-
sionele verkoper van gebruikte auto's.
Een zeer ver gaande gehoudenheid voor de
verkoper werd aangenomen in het arrest Van
Dijk-Bedaux (HR 7 mei 1982, N.I 1983, 509;
c.J.H.B.).
Bedaux, ingenieur en architect, verkoopt een woonhuis
aan Van Dijk. Achteraf blijkt dat in de kruipruimte
onder de woonkamer een waterpomp is geplaatst die
niet alleen water maar ook zand wegzoog. Daardoor
verzakte de fundering. Van Dijk vordert ongedaanma-
king van de overeenkomst op grond van verborgen ge-
breken. Bedaux beroept zich op de contractuele uitslui-
ting van aansprakelijkheid voor zichtbare en onzicht-
bare gebreken.
De koper van een huis kan onaftrankelijke des-
kundigen inschakelen om zich te laten voorlichten
over de bouwkundige staat van het huis. Mag dit,
op straffe van verlies van zijn aanspraken, van
hem worden gevergd, ook dan, wanneer hij con-
tracteert met een verkoper die gezien zijn deskun-
digheid het gebrek had kunnen ontdekken? De
Hoge Raad is coulant voor de koper en streng
voor de verkoper. Het Hof had niet zonder meer
het beroep van de verkoper op de contractuele
uitsluiting van de aansprakelijkheid mogen hono-
reren, maar had moeten onderzoeken of Bedaux
als ingenieur en architect niet een ernstig verwijt
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t r o f  d a t  h i j  
d e  o n t z a n d i n g  
v a n  
d e  f u n d e r i n g  d o o r
h e t  
g e b r u i k  
v a n  
d e  
p o m p  
n i e t  h e e f t  
v o o r z i e n .
H o e  
m o e t  t e g e n  d e z e  
a c h t e r g r o n d  w o r d e n
g e o o r d e e l d  
o v e r  d e  
p r o f e s s i o n e l e  v e r k o p e r  v a n
e e n  
g e b r u i k t e  a u t o . )  K a n  
v a n  
e e n  
g a r a g e h o u d e r
d i e  
e e n  
v i j f  
j a a r  
o u d e  R e n a u l t  
v e r k o o p t  
a a n  e e n
o n d e s k u n d i g e  
k o p e r  
* o r d e n  v e r u ' a c h t  
d a t  h i j  
a l -
v o r e n s  t o t  
v e r k o o p  
o \ e r  t e  
g a a n .  
e e r s t  
o n d e r z o e k t
o f  d e  a u t o  n i e t  e e n  
e m s t i g  
g e v a a r  
o p l e v e r t  
v o o r
d e  v e i l i g h e i d  
r . a n  
d e  k L r F l e r  e n  d e  o v e r i g e  
w e g g e -
b r u i k e r s ?  D i t  
l i j k t  m r j  .  z e k e r  i n  
v e r g e l i j k i n g  
t o t
h e t  a r r e s t  
V a n  
D i 3 k  B e J r u r  
g e e n  
o v e r s p a n n e n  e i s ,
e n  d a t  
h o u d t  t e r e n s  r n  d a t  
i k  d e  u i t k o m s t  v a n  d e
p r o c e d u r e  
o n b e v r e c i r s e n d  
r  
i n d .
O n d e r z o e k  e n  
i n " f o r m a r t e  d o o r  d e  
v e r k o p e r
P a r t i j e n  d i e  i n  o n d e r h a n d e l i n g  
t r e d e n  o v e r  
h e t
s l u i t e n  
v a n  
e e n  
o v e r e e n k o m s t  
m o e t e n  h u n  
g e d r a g
m e d e  l a t e n  b e p a l e n  
d o o r  d e  
g e r e c h t v a a r d i g d e  b e -
l a n g e n  
v a n  d e  
* ' e d e r p a c r i  .  D i t  k a n  m e e b r e n g e n
d a t  d e  v e r k o p e r  
v e r p l i c h t  
i s  o n g e v r a a g d  
i n f o r m a -
t i e  t e  
v e r s c h a f f e n .  H e t  
l i g t  i n  d e  r e d e  d a t  
w e  h i e r -
t o e  n i e t  s n e l  
m o g e n  b e s l u r t e n .  I m m e r s  e e n  
o p t i -
m a l e  b e h a r t i g i n g  
v a n  
d e  
s e r e c h t v a a r d i g d e  
b e l a n -
g e n  
v a n  d e  
w e d e r p a n r j  
g a a t  
t e n  k o s t e  
v a n  d e  
-
e v e n z e e r  
g e r e c h t v a a r d i g d e  
-  
e i g e n  
b e l a n g e n .
H e t  r e c h t  
m o e t  z u i n r g  o m s p r i n g e n  
m e t  d e  e i s  o m
i n  e i g e n  
v l e e s  t e  s n i j d e n  
\ \ ' a n n e e r  
i s  h i e r t o e  
t o c h
v o l d o e n d e  a a n l e i d i n g : r  
\ \ ' a n n e e r  
m a g  v a n  d e  v e r -
k o p e r  w o r d e n  
v e r * ' a c h t  d a t  h i j  s p o n t a a n  m e l d i n g
m a a k t  
v a n  f e i t e n  d i e  d e  k a n s  
d a t  h i j  d e  w e d e r p a r t i j
t o t  a a n k o o p  
w e e t  
t e  
b e ' * ' e g e n  e r  n i e t  
g r o t e r  
o p
m a k e n ?
T w e e  
g e z i c h t s p u n t e n  t r e d e n  
n a a r  v o r e n :
a  
d e  a a r d  v a n  
h e t  b e l a n g  
v a n  
d e  
w e d e r p a r t i j ;
b  d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  
p o s i t i e  
e n  d e  o n d e r l i n g e
v e r h o u d i n g  v a n  
p a r t i j e n .
W a t  h e t  e e r s t e  
p u n t  
b e t r e f t :  D e  
v e r k o p e r  h o e f t
z i j n  
g e d r a g  
n i e t  t e  l a t e n  
b e p a l e n  d o o r  a l l e  
g e -
r e c h t v a a r d i g d e  
b e l a n g e n  
v a n  
d e  w e d e r p a r t i j .  
D e
k o p e r  
h e e f t  e r  e e n  
g e r e c h t v a a r d i g d  b e l a n g  b i j  d a t
d e  
g e k o c h t e  
z a a k  
w a a r d  i s  w a t  h i j  e r v o o r  b e t a a l t .
T o c h  i s  h e t  
g e e n  
r e c h t s e i s  
d a t  d e  v e r k o p e r  
o n g e -
v r a a g d  m e e d e e l t  d a t  
d e  a u t o  d i e  d e  w e d e r p a r t i j
b e r e i d  i s  t e  k o p e n  
n o g  n i e t  e e n  k w a r t  
v a n  
d e
o v e r e e n g e k o m e n  
p r i j s  
w a a r d  i s .  D e  v e i l i g h e i d  
v a n
w e d e r p a r t i j  i s  e c h t e r  e e n  
b e l a n g  d a t  d e  
v e r k o p e r
z i c h  
w è l  m o e t  a a n t r e k k e n .  
I k  m a g  n i e t  e e n  h o n d
d i e  
m i j  n i e t  l a n g e r  
b e v a l t  o m d a t  h i j  m i j  e n  m i j n
h u i s g e n o t e n  
b i j  
h e r h a l i n g  h e e f t  
g e b e t e n ,  
v e r k o -
p e n  
z o n d e r  
j e g e n s  
d e  k o p e r  e e n  c a v e  c a n e m  t i t
t e  s p r e k e n .
I n  d e  t w e e d e  
p l a a t s  
i s  d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  
p o -
s i t i e  e n  
d e  o n d e r l i n g e  
v e r h o u d i n g  v a n  
p a r t i j e n  v a n
b e l a n g .  
V o o r  h e t  b u r g e r l i j k  
r e c h t  z i j n  a l l e  b u r g e r s
A A  
3 5  
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g e l i j k ,  
b e h a l v e  d e  
d e s k u n d i g e n .  
V o o r  
h e n  
g e l d t
e e n  s t r e n g e r  
r e g i e m .  
C o m p é t e n c e  
o b l i g e .  M e t  b e -
t r e k k i n g  
t o t  h e t  h u i s  m e t  d e  v e r z a k k e n d e  f u n d e -
r i n g  
w e r d  
g e w i c h t  g e h e c h t  
a a n  
d e  o m s t a n d i g h e i d
d a t  d e  v e r k o p e r  i n g e n i e u r  e n  a r c h i t e k t  
w a s .  I n
h e t  o n d e r h a v i g e  a r r e s t  w e r d  
g e s p r o k e n  
o v e r  
' w a t
e v e n t u e e l  
a a n  o n d e r z o e k  e n  i n f o r m a t i e  m a g  w o r -
d e n  v e r w a c h t  v a n  
p r o f e s s i o n e l e  
v e r k o p e r ,  e e r  h i j
t o t  v e r k o o p  
v a n  
e e n  
g e b r u i k t e  
a u t o  a a n  
e e n  
o n d e s -
k u n d i g e  k o p e r  o v e r g a a t ' .  E r  
i s  h i e r  n o g  
e e n  b e -
l a n g r i j k  
v e r s c h i l .  I n  h e t  e e r s t e  
g e v a l  
s t a a t  d e  d e s -
k u n d i g h e i d  m i n  o f  
m e e r  
l o s  
v a n  
d e  
g e s l o t e n  
o v e r -
e e n k o m s t .  D e  
v e r k o p e r  
h e e f t  h e t  h u i s  
n i e t  v e r -
k o c h t  
a / s  i n g e n i e u r  e n  a r c h i t e k t ,  m a a r  a l s  
p a r t i c u -
l i e r  d i e  
g e z i e n  
z i j n  v o o r o p l e i d i n g  
g e a c h t  
m o c h t
w o r d e n  e e n  
g r o t e r e  
d e s k u n d i g h e i d  o p  b o u w k u n -
d i g  t e r r e i n  
t e  
b e z i t t e n  d a n  d e  k o p e r .  I n  h e t  t w e e d e
g e v a l  
i s  
d e  
v e r o n d e r s t e l d e  d e s k u n d i g h e i d  v e r a n -
k e r d  i n  e e n  m a a t s c h a p p e l i j k e  r o l .  
D e  
o v e r e e n -
k o m s t  w o r d t  
g e s l o t e n  
i n  h e t  k a d e r  v a n  d e  b e d r i j f s -
v o e r i n g  v a n  d e  v e r k o p e r .  W i e  i n  h e t  m a a t s c h a p -
p e l i j k  
v e r k e e r  n a a r  b u i t e n  t r e e d t  a l s  
p r o f e s s i o n e e l
v e r k o p e r  
v a n  
a u t o ' s  
m o e t  e r  v o o r  i n s t a a n  d a t  h i j
o v e r  d e  d e s k u n d i g h e i d  b e s c h i k t  d i e  
v a n  
e e n  
r e d e -
l i j k  a u t o v e r k o p e r  m a g  
w o r d e n  v e r w a c h t .  D i t  
g e l d t
o o k  
a l s  d e  d e s b e t r e f f e n d e  o n d e r n e m e r  z i c h  o p -
h o u d t  a a n  
d e  
r a n d  
v a n  z i j n  b e d r i j f s g r o e p .  H e t
b e u n h a z e n p a d  v o e r t  n i e t  n a a r  b e u n h a z e n r e c h t .
D e z e  l a a t s t e ,  
k w a l i t a t i e v e ,  b e n a d e r i n g  v a n
d e s k u n d i g h e i d  a l s  
r e c h t v a a r d i g i n g  v a n  
e e n  
v e r -
h o o g d e  
o n d e r z o e k s -  e n  i n f o r m a t i e p l i c h t  v a n  d e
v e r k o p e r  s p r e e k t  m i j  m e e r  a a n  
d a n  
d e  e e r s t e .  
H e t
l i j k t  m i j  i n  h e t  a l g e m e e n  o n r e d e l i j k  o m  h e t  a n t -
w o o r d  o p  d e  
v r a a g  o p  w e l k e  v a n  b e i d e  
p a r t i j e n
e e n  o n d e r z o e k s p l i c h t  
r u s t ,  t e  l a t e n  a f h a n g e n  v a n
d e  o m s t a n d i g h e i d  
w i e  i n  d i t  c o n c r e t e  
g e v a l  g e a c h t
k a n  w o r d e n  o v e r  d e  
g r o o t s t e  
d e s k u n d i g h e i d  t e
b e s c h i k k e n :  d e  k o p e r  o f  d e  v e r k o p e r .  E e n  i l l u s t r a -
t i e :
H e t  
g e m e e n t e l i j k  g r o n d b e d r i j f  
A  
v e r k o o p t  
e e n  
p e r c e e l
b o u w g r o n d  a a n  
B  
( s c h e i k u n d i g  
i n g e n i e u r  e n  l e r a a r  a a n
d e  
p l a a t s e l i j k e  
H T S ) .  D e  
g r o n d  
b l i j k t  e r n s t i g  
v e r o n t r e i -
n i g d  m e t  c h e m i s c h  a f v a l .  H e t  
i n m i d d e l s  
a l d a a r  
g e -
b o u w d e  w o o n h u i s  
m o e t  w o r d e n  
a f g e b r o k e n .
A a n  
w i e  
m o e t  h e t  f e i t  d a t  d e  
v e r o n t r e i n i g i n g  
n i e t
v ó ó r  
d e  k o o p  o n t d e k t  
i s ,  w o r d è n  t o e g e r e k e n d ?
A a n  
d e  v e r k o p e r  o f  a a n  d e  k o p e r ?  D e  c r u c i a l e
v r a a g  i s  h i e r  n i e t :  w i e  b e s c h i k t e  o v e r  d e  
g r o o t s t e
d e s k u n d i g h e i d ?  
M a a r :  m a g  v a n  e e n  
p r o f e s s i o n e e l
v e r k o o p s t e r  v a n  b o u w g r o n d  w o r d e n  
g e v e r g d  
d a t
z i j  
o n d e r z o e k t  o f  
d e  
o v e r  t e  d r a g e n  
g r o n d  
v o o r
d a t  d o e l  
g e s c h i k t  
i s  e n  
g e e n  g e v a a r  
o p l e v e r t  v o o r
d e  
g e z o n d h e i d  
v a n  d e  k o p e r ?
I
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Ars Aequi?
Techniek en ethiek: de twee gezichten van het
recht, verenigd in de titel van dit tijdschrift, Ars
Aequi, het ambacht der billijkheid.
Een professioneel verkoper van gebruikte au-
to's verkoopt en levert aan een ondeskundig ko-
per een auto die een ernstig gevaar vormt voor
de veiligheid van de koper en de overige verkeers-
deelnemers.
Eerst de moraal; Wat weegt zwaarder: het ver-
wijt aan de verkoper dat hij zijn wederpartij aan
dergelijke gevaren heeft blootgesteld? Of de
schuld van de koper die heeft nagelaten de auto
vooraf te laten keuren? Ik kies voor het eerste en
ben het op dit punt van harte oneens met de
Rechtbank die het verwijt aan de koper het
zwaarst liet wegen.
Dan de techniek. De koper die van plan is een
rechtsvordering in te stellen tegen de verkoper
moet zich beraden over de waag welke van de
volgende registers hij zal opentrekken: verborgen
gebreken, wanprestatie, dwaling, bedrog, on-
rechtmatige daad. Een dergelijke samenloop van
vorderingen lijkt een voordeel voor.de koper,
maar dit wordt anders als zij elkaar voor de voeten
lopen, zoals thans het geval is met betrekking tot
verborgen gebreken en wanprestatie. In het NBW
verdwijnt dit struikelblok doordat de regeling van
wanprestatie zodanig wordt verruimd dat de aan-
sprakelijkheid voor verborgen gebreken daarin
wordt opgenomen. Maar in haar ruimheid (de
afgeleverde zaakbezit niet de eigenschappen die
de koper mocht verwachten) omvat de nieuwe
bepaling ook zeer veel dwalingsgevallen. De Par-
lementaire Geschiedenis (Toelichting Boek 7, p.
846) bevat Dionysische voorbeelden. De als Bor-
deaux verkochte wijn blijkt uit Anjou. De gele-
verde viool is weliswaar uitstekend, maar geen
Stradivarius, zoals was overeengekomen. In deze
gevallen kan de koper kiezen tussen ontbinding
wegens wanprestatie en vernietiging wegens dwa-
,ling. Dat levert nieuwe puzzels op. Ik moge er
met één besluiten.
Wij schrijven januari 1990. Het NBW is ingevoerd. Booy
verkoopt en levert een mobiele kraan aan Wisman. Par-
tijen gaan ervan uit dat Wisman voor de kraan een
kentekenbewijs krijgt, hetgeen niet juist blijkt. Wisman,
die de koopprijs nog niet heeft voldaan, maakt per brief
de koop ongedaan. Nog vóór hij de kraan aan Booy
heeft teruggegeven gaat Wilman failliet.
Maakt het vooy de positie van de verkoper nog verschil
welke keuze de koper heeft gemaakt: ontbinding wegens
lvanprestatie of vernietiging wegens dwaling?
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